történeti vigjáték 3 felvonásban - irta Martos Ferencz by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyo szám 81. Bérlet 60 ik (CJ)
Debrecsen, csütörtök, 1903. évi deozember hó 10-én:
másodszor:
NYI ÓBESTER
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Yitézvári báró  Simonyi József, a hassziai 
regem ent ezredes kapitánya — —
AtlSi’,1 kaPitány°k I  I  I  I  I
Luzsénszky, j fökaduagyok “  Z  Z
Zelenay,) , , . — — —  —
Apagyi, j hadnagyok _  _  _  __
Özvegy Des Tournelles Louise m arquisné —
D 'Ivetotnéj 1 —  —  <— —
Morinnéj > barátnői —  — — —
Beaugirardné, ) —  —  —
Desmerannes grófné — — — ~  —
Juliette, a m arquisné k o m o rn á ja—  —  «~
fíiverolíes vicomte — —  — — —*
Bresseau, költő — —  — -  —  —
Morint városbeli ur — — —
Történik 1815-ben, Marcygny
homburg lovas
— — —  Klenovits György.
— —  — Csiky László.
— *— —  Szilágyi Aladár.
— —  —. Cserni Béla.
— — — N agy János.
—  — — Kr&sznai Ernő.
—  —  —  Yirágháti Lajos.
— — _  Hahnel Aranka.
—  —  —  Csige Ilona.
_  — Püspöki Rózsi.
_  Székely Ilona.
— — —  Jeszenszkiné Irén.
—, _  _  Krémemé Lili.
— — Pataky Béla.
—  Sebestyén Géza.
„  —  —  Szerdahlyi Kálmán,
franezia városkában. Az 1-iŐ és S-ik felvonás
Beaugirard,)
D’Ivefcot, ]  vár°*i>eli ürak 
Mareigny város polgármestere 
Jegyző —  —  —  — —
Krupszky, káplár — — —
Gyuri, az óbester legénye
Jurentus,} közhu»*érok Z  
Egy huszár — — — —





2-ik parasztleány _    '
Lakáj a maquisnénál —  —  —* —  —  —  —  .
Huszárok, hölgyek, polgárok, 

















Ü e l ^ r á r a  lc : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X íll-tó l—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, pénteken, deczember hó 11-én, bérlet 61-ik szám „A“ — harmadszor:
SimONYI ÓBESTER
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz.
M Ű SO R : Szombat, bérlet 62 ik szám „B“ (negyedszer) — Díszelőadás „Bethlen Gábor Kőr“ tiszteletére — Simonyi
Óbester, Vígjáték. —- Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal — Szép Heléna, Operett. — Vasárnap este bérletazünetben 
(először) — Csodagyerek, Bohózat.- _______  ________ ______ __
Előkészületben: Vándorlegény, Dr. Nebéntsvirég, Ar&nyvirág, Czigányólet,
P l i r t  nagysám, Menyecskék és Ghetto.
H Ó F E H É R K E  ezimtt színdarabhoz 6 — 8 éves fiuk felvétetnek. Jelentkezni lehet a titkárnál 
“ ' 4 —5 óra között.
CSODAGYEREK premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
Debreoeen, városi nyomda 1808 — 2004
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
